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EL CUÑAO DE ROSA
CUADRO PRIMERO
1« escena representa una plaza en los barrios bajos 
íeMadrid, con una fuente grande y un farol mo­
vible., á la izquierda., la tienda de la sehá Boni, con
letrero que dice: FRUTAS Y VERDURAS.
Al levantarse el telón, la escena ofrece un anima­
do cuadro. apareciendo en ella rnu hos vendedores de 
ambos sesos y criadas y asistente.-, cun sus cestas y ta­
legos al b a?.o, cantando to los coa R) a, Irene y el Lp- 
linja. el siguiente número:
Un viejo, que sale coa na talego y un petro; tipo 
grotesco.
Todo está más caro ahora, 
y pa mí es un compromiso, 
pues me pega mi señora 
porque, cree que la .siso.
Albañil. Borracho que La-.' una ¿esa ti- L- Lán­
dese.
Me he sop'ao cuati o chunos 
v seis copas de Chinchón, 
y ahora me subo ai andamio 
con su miaja de aprensión!
Vend. i:e ¡ A real y medio la ¡ ieza; 
señores, vaya una ganga! 
Etc , etc. (Vuelven los pregones)
Leh. (Dentro) Allá va el tí® Lebrija cantando 
por tarde y mañana, 
ios incendios y muertes y horrores 
de toda la semana.
Coro. Va está aquí el tío Lebrija
¿ qué a os dirá?
De seguro es alguna 
barbaridad.
El tío Lebrija aparees coa un sangriento c irtelón 
diciendo:
¿Quién pide otro papelito? La relación exacta y 
completa del horroroso suceso acaecido en Escara- 
bajosa, milagro patente de la Divina Providencia 
para castigó y escarmiento de los reprobos des­
creídos y despreocupados. ¡Oído señores! (El coro 
se agrupa.)
Vais á ver lo que ha ocurrido 
en el pueblo antes nombrado, 
durante una procesión 
que se estaba celebrando. 
Cuatro mozos en la calle 
jugaban sin hacer caso, 
y al pasar la procesión 
ni siquiá se arrodillaron. 
De pronto, ¡terror, furor! 
se ilumina el firmamento, 
rásganse al punto las nubes, 
vomitan rayos y fuegos 
y quedan los c/atro mozos 
sepultados en el suelo 
y cubiertos de ceniza 
hasta la. mitad del cuerpo.








¿La mitad solamente? 
pues menos mal;
¡m'alegrito de verle 
tan rigulá!
Já, já, já. já; 
já, já, já, já! 
m'alegrito de verle 
tan rigulá.
No he acábao entoavía, 
¿queréis callar?
Escuchadme que falta 
lo principal.
Y quedan los euatró mozos 
sepultados en el suelo 
y cubiertos de. ceniza 
hasta la mitad del cuerpo, 
quedando la otra mitad 
que sobresale del suelo 
convertida horriblemente 
en forma de lobo hambriento. 
(Con más guasa.) 
¿Con que lobo y hambriento? 
{qué atrocidad!
m'alegrito de verle 
tan rigulá
^Comienzan á separarse) 
Aunque horrores les cuente, 
lo mismo dá;
nunca he visto una gente 
más desahoga!
(De pronto y cor un desplante dramático) 
Pues ahí va de otro crimen horrible 
la atroz, narración;
se os pondrá;- toós los pelos de punta, 
¡de punta y tacón!
Por Dios no se moleste 
Oid, que ahí vá.
(Retirándose )
M alegrito de verle 
tan rigulá.
¡Já, já, já, já;
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já, já, já, já! -¿riendo) 
M'alegrito de verle 
tan riguiá.
Leb- Pues si que estáis ya pelmas
con la toná.
Coro. Lo aprendimos en viernes
y es natural.
Leb. Pues á mi ya más lata
no me la dán. (Disponiéndose á marchar.) 
Leb-. y coro (A un tiempo) M'alegrito de verle
Se retiran todos á excepción de llosa é Irene, pre­
guntando ésta á la muchacha por la causa de su tris­
teza: Eosa trata de disculparla diciemfco que soloes 
hija de su carácter tristón, pero Irene, la conté.-.!?, 
qae conoce no es verdad lo que la dicq pues ha, com- 
prtMsaido que todo obedece al amor que siente por 
Zoquete.
Bo-.a entra en la tienda, con actitud trágica, en­
cargando el silencio y sola ya Irene dice que su her­
mana está loca de amor por Zoquete el cual no tiene- 
»aia de qua enamorarse, vanagloriándose de Ba- 
tián, su ncvk, por ser según ella, un mod-Jo de ele­
gancia.
Entra astián, vistiendo uniforme de asistente efe 
caballe* ía, muy desastrado y llevando u a c;h-» 
atada por ti cumio con una soga, cuya pi esencia üioge 
su enamorada Irene coa vivas demostraciones de eg-fa- 
do. qn i'áti ¡oso muy embelésala admirando su her:> 
sa figura.
Btsii-áu explica Ja presencia de la cabra en aqnet 
fegar.. diciendo que • le lia servido de pretexto para 
salir, porque somo amamanta al chico del cormd 
de sv. regímiei to 1 • permiten que la pase á íol;?
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Irene -que quiere de veras á su hermana R-b®» 
trata de saber por Bastían si su hermano Zoquete 
.corresponde al cariño que por el siente Rosa, diciendo 
¡l bueno de Bistián que había notado ya aquel querer, 
pues el pobrocito no deja de suspirar por ella hasta el 
extremo de perder las ganas de comer.
La muchacha replica que su madre la señá I» uü 
estaba enterada de lo quo ocurría y se hallaba dis- 
juesti á arrojar una pesa contra la cabeza de Zoquete 
ii volvía á verle delante de su tienda. ,,
Pretende Irene que su novio Bastían trate de di­
suadir á su hermano Zoqnete de que siga en su,empe­
ño con Rosa, pues aquellos amores, podían perjudicar 
los suyos, pero él la dice que no se meta, en nada, 
pues ya sabe todo el barrio que tienen relaciones y que 
se casarán cuando salga del servicio.
Ea esto so presenta Zoquete, con la mano extr-n 
dida, como para ver si llueve, é Irene entra en la tten- 
da dejando solos á los dos hermanos.
Bastían entera á Zoquete de todo lo que ocurre y 
déla animosidad que hácia (51 siente la madre de Los-a 
é Irene, paro él dice que nada le importa de la señ« 
Boni y que está dispuesto á cantarla las verdades de 
barquero. Aparece entonces la señá Boni y dirigiéndose 
á Zoquete, que se hace el distraído, le dice que cuanto 
ka pedido de su puesto le ha dado, y en pago de ei o 
quiere quitarle á Rosa, no consintiendo que se peine 
para él.
Después de haberle enctil^aclo este amable dis­
curso se despide de él dándole un empellón y dicien- 
dole que parecía el primer premio de un concurso 
belleza.
-6-
Los dos hermanos sostienen un animado y diver­
tido diálogo,, comentando la anterior escara, y Bastián 
se retira ¡levándose la cabra, porque es la hora de dar 
©1 desayuno al chiquitín.
Besa aparece entonces en el interior de la tienda,, 
y empieza á pregonar dramáticamente sus mcreancfas. 
en esta forma:
Rosa Cebollas, guisantes, 
melones de cuelga, 
ajos, zanahorias, 
Coles de Bruselas, 
¡Escarolita, la nieve!...
Zoquete
parroquianas, ¿quién la quiere? 
Ninguna pregona 
con la gracia de ella;
¡qué voz há saca®! 
y este es un motivo 
más que suficiente




Yo no sé lo que tengo 
ni lo que me pasará, 
¡vive Dios!
Pero creo que el caso 





¿Que traes por aquí? 






¡ay, pobre de tí!
Parece que estás triste *
Bien pudiera ser
¿Que es lo que te ocurre?
Lo vas á saber.
Ajlává el tío Lebrija cantando 
por tarde y mañana
los incendios y muertos y horrores 







¿Otra vez el gachó de los crímenes? 
¡ Q u'é o portu n id
Este tío, cuando no haeefalta,
se empeña cu cantÁ 
¿Que es lo que te pa a? 
dimeló, mujer.
Lo que me sucede 
lo sabrás después 
Pues aunque me jures 
puesta de rodillas, 
niña de mis ojo-’,
que nada te pasa 
yo sig® creyendo 
que algo te sucede 
que tu me lo ocultas - ,
y que estás de gúas*.
¡Ah!
Pero, ¿®ye, es que ts as ¡disparado?
No; es que lo que falta hay que decirlo muy
deprisa.
Rosa Pues venga de haí.
Zoquete A la una, á las dos, á las treem
Rosa ' Zoquete
Te juro, Zoqu-. te;, 
qtie no hay Bada nuevo- 
xi tengo noticias 
de que pase nada 
que valga la pena 
de que tú te azares 
n. que te disgustes 
por una bebida
Los dos novios lubh
1 ■■ pido,, amor ahio, 
que si iigu acurre 
ó aig'pte sucede, 
i.» ocultes.nada, 
ni Sias cqrraigo, 
Rosa de mi vida, 
tan. hoñiiblcraqnte 
d es considerada,-
i aiegveinV.n<e de su situa­
ción, burlándose ilota aTg.útr la-.to de la ■'estupidez de- 
Zoquete til que pidV at ti-uil que ia compre unos espá­
rragos pues le eti extfpm.H al cabo López, que
aquel día va á- ir á su eaau convidado, cou motivo de
ser el cumpleaños de ¡a seña 'Berni
Z.iqu-te acepta el eaca-rgo, pidiendo tres pesetas
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que Rosa le entrega, diciendo é- entou- e-, que por ella 
lo< espárragos aunque tenga que recorrer todo 
Madrid, echando pestes de! cabo y requebrando á Rosa.
Se marcha Zoquete y acto s guido se presenta 
Irene, recriminando á Rosa porque á causa de sus 
amores, la madre va á evitar que ella siga sus relacio­
nes con Bastián.
Rosase ríe de la credulidad de su hermana al 
creer en su cariño hacia Zoquete y entonces la con­
fiesa que, de quien está realmente enamorada es del 
cabo López, por lo que siempre canta la célebre ro­
manza del Cabo primero, diciendo que Zoquete solo 
la sirve de tapadera.
Iiene dice que aquella farsa la parece repugnanto 
y Rosa la contesta:
Rosa A mí también;
pero el cabo lo ha mandado 
y tengo que obedecer 
á la fuerza, al fia y al cabo.
Zoquete, llega muy deprisa ocultando lo que trae 
cuya adquisición explica de esta manera:
Recorrí con ansiedad 
desde al más grande al más chico, 
los puestos de. la ciudad, 
sin encontrar un perico.,, 
¡miá tú que casualidad!
Jadeante y fatigao, 
sin hallar una mañuela, 
ya estaba desanimao, 
cuando llego á la Píazuaia 
del Rastro y veo un Colmao. 
De alegría el pecho late; 
me acerco al escaparate 
y vislumbro ese manojo 
al lao de un guiso rojo 
de bacalao con tomate.
Ningún guardia; poca gente,
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un cochero, dos borrachos 
que toman el aguardiente, 
y tres ó cuatro muchachos 
desde la acera de enfrente. 
Con intención eriminal 
quiero romper un cristal 
y al ir á darle un mamporro 
¡veo al héroe de Cascorro 
sub’do en su pedestal!
Mi conciencia me delata, 
y él con acento abanero, 
grita: «si metes la pata 
te voy á tirar la lata, 
mal soldao ¡mal compañero!... 
Vuelvo en otra dirección 
la vista, miro á una esquina 
y veo en un cartelón 
retratao al doc tor Munyón 
con el deo puesto asina 
como queriendo decir 
«¡eh!., ¡euidao con lo que se hace! 
yo me tuibo y quiero huir 
más como me satisface 
mucho el poderte servir, 
doy a! cristal un golpazo, 
se hace trizas meto el braz®, 
trinco el manojo después, 
con entusiasmo le abrazo 
y salgo de allí por pies;
Se arma la de Dios es Cristo; 
¡á ese! , ¡á ese/.., oigo gritar, 
ye me escurro sin ser visto 
y corriendo los despisto 
y hasta aquí logro llegar. 
Te serví en un periquete 
llene de amor é interés 
y, aunque me has puesto en umbrete 
¡aquí tienes á Zoquete 
de rodillas y á tus pies! f >
Termina de hablar Zoquete, y se presenta enseguida. 
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el cabo Lópsz, quedando-ofulto Zoquete con* objeto de
observar lo que oeífh'e/-¿ii ■-3,i ‘ ’
El cabo López empieza á cantar eb siguiente nú­
mero:
López
«Ya estoy frente.de la há'sa 
¿y ahora que vas á hacer? 
ya que hablarla necesito .
la llamaré muy bajito 
pa que no se entere nadie 




que en voz baja me han 
llathaó!
López.
No dirás que no te llWo 





tú no me pues asustar 
ya se y© 1® bruto que eré^' 
¿cóma me va á mi á chocar c
. , López 
Dejo á ¡os amigos, 
y á los compsííerós, 
y á las cocineras 
solo pi decirte 
que eres h más barbi 
de las verduleras 
y que esta noche 
quiero que cenemos 
siempre con bu en lin 
juntos y solitos 
en la acreditada 
casa de Balín
á ©863- V ,r.
Cabá. por Dios, López mío 
y no tengas tanta guasa 
miá que me puede hacer 
daño) 
cenar fuera de mi casa.
López
Qtrero, que cenes conmigo 
y ya verás que menú, * 
y que jumera más grande 
vahíos ú tomar yo y tú.
3 Rosa 
q ero eso es de veras?
López
¿—o dudas, mujer? 
touo está clis,puesto.
, Rosa
XO no se que hacer.
1 .ópez 
Escáchame, amor mí®„ 
yo tengo allí encargao 






Lna ración de almejas, 
otra dé lengua éh-salsa» 
V tinos lahgostinitos 






Y he dicho á más que ponganTamo... más no me esperes 
pá que te alegres tú 
dos botellas de Rioja- 
y una de Codorriiú
Rosa
¡Ay López por Dios calla!
López
¡Ay Rosa ya verás!
Rosa
¡Ay López no me atrevo!
López




¿A que viene eso?
Rosa
López.., me has ofendido.
López
Rosa tú no me quieres 
ni nunca me has querido
en casa de Botín.
López
T'os los medios son buenos- 





no te pongas pesao!
López
¡Una ración de almejas 
y unos langostinitos!...
Zoquete
¡Gen toas estas coses 







Zoquete escucha iodo esto y la conversación que 
después sostienen los eos amantas, eonvcncies-los» en­
tonces del ridículo papó! que la p@j8.da Kjs» lo kize- 
desempeñar y al tratar de reinarse tropieza, y cae- 
dentro del pilón de la fuente, saliendo de él hecho una. 
lástima y lamentando su suerte.
Su hermano Bústián aparece entonces y se sor­
prende al verle en aquel estaio; encontrándoles juntos 
la seña Boni que la emprende con los dos hasta qq& 
llega de nuevo el cabo López, interviniendo v obli­
gando á los dos hermanos á que se retiren al Cuaitei,. 
lo cual efectúan, 'pero no sin que Zoquete, haciendo 
alusión á lo que antes había oido á Rosa y al cabo. 
López, encargue á la seña Boni que impida á Rosa 
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-yaya á cenar a un Restaurant, por no ser decente, lo 
haga fuera de su casa.
CUADRO SEGUNDO
Telón corto de Campo
Aparecen tres tiples vestidas de niños zangoloti­
nos, llevando cart apacios y un tirador de goma y can­
tan el siguiente número:
MÚSICA
de la capital.
Y ustedes de fijo 
que al vernos dirán: 
¿estos cazadores 





Tira *®res 2.0 y 3.' 
Oiga campanero 
que se ha equivoca», 
ó al menos no es eso 
lo que en el colegio 
nes han enseñao.
Aquí se presentan 
estos tres ehiqui los 
que han hecho novillos 
por ir á c¿ zar, 
y van recorriendo 
■con sus tiradores 
¡les alrededores
¡mucho menos cuando no se cambia 
 la decoración!
un rato charlemos.
Y ya que por fuerza 
nos hace salir
-Per® nos han dicho 
que nos presentemos 
y que con ustedes 
el encargo que hemos recibido 
vanees á 
'Mrader i.e 
Yo iba hacia el colegio 
pero al ver que hacia 
tan herraos® día 
de opinión cambié; 
encontré á estos chicos 
que son dos troneras 
y por las afueras
Tir. i.e ¿Pues qué es 1® q«e he diche 
que ae me fijé?
Tir. 2.0 y 3.0 Pa otra vez sepa usted que se dice 
anduve y ao anclé.
Tir. i * ¿Si, eh?
¡dispensen ustedes .. 
pero me colé!
Tir. i.° Yo de Ruiseñores
buscando iba un nido-
y lo he perseguido 
con mucha ansiedad;
¡dos horas lo menos 
buscándole estuve
y, al fin, lo encontruve!.. .-
Ti'- 2.° y 3 ° ¡Ou<5 barbaridad!
¡ja, ja!
Tir. i° Pero, ¿que les pasa?
¿tampoco acerté?
Tir. 2.° v 3-° No se dice jamás encontruve;
se dice encontré.
Tir. i.° Luego, ¿en que quedarnos? -
Tir. 2 0 y 3-° Apréndalo usté.
Tir. i.® /Ustedes dispensen,
pero me colé!
Los tres Y ahora caballeros
que un rato ha pasao,
buenas noches, y ustedes perdonen
la pequen i lata
que les hemos dao. ,
Bastían se presenta buscando á su nermano Zo­
quete, diciendo; que hechó á correr y aunqu*. qui. o 
seguirle no pudo, temiendo haga alguna lechona.
CUADRO TERCERO
La misma decoración del cuadro 1? Es de noche
El cuadro empieza con una animada escena, en que 
la seña Boni, líos?-, lien*-*, la seña Pac \ algunas te­
cinas cantan este precioso número:
MÚSICA *
Coro Siga la bulla ande la juerga,
venrra jaleo, siga ci copeo.
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El cuerpo pide 
bulla y jarana 
y si el sereno ’ 
nos lo permite, 
aquí estaremos 
hasta las cinco 
<ie la mañana. 
V a que celebra 
la sená Boni 
en este día 
su cumpleaños, 
y es tan amable 













y ahora que se arranque Rosa 
y nos cante alguna cosa,
Rosa
Coro
pa alegrar la reunión. 
Con mucho gusto. 
Bues venga ya,
-Rosa empieza niña. ¡Pues allá vá! 




Me acerqué á una tumba un día 
¡Ole!





creyendo que encontraría 
¡Ole!
El hombre que yo ado’-é
e ¡Ole!
La tumba estaba vacía,
Coro
®oni
¡buena plancha me llevé!
¡Nos ha fastidiao usté/
¡Pues hija, nos has amargao ¡a noche?
■— i5
■ycC ¡Seña Boni, uste;! es la encargá de alegrar
Cdto! ¡Venga un tiento de los que usté sabe 
B@ni ¡Ay hija, yo no estoy ya pa tientos!
¡rene Ande usted, madré, ú ver si s£ recuerda 
Todos ¡No se haga u.ted rogar, seña Boni!
Boni Bu.es allá vá ¡
Sin haberte dao, motivo
¡a'y, ay, ay!
sin haberte dao motivo, 
tú te fuiste de mi vera 
de mi vera tú te luiste 
sin haberte dao motivo
¡ay, ay, ay!
esto serrano, merece 
del cielo grande castigo.
Valientemente mente me gusta 
que tu carita no tenelereaba fin 
te camelo yo más que á mis propias carnes 
vente, serrano, conmigo á vivir.
■Repite el coro y b ula la seña Boni Irene también 
se da unas «pataitas» por lo serio
La seña Boni despide á todos y manda a las dos 
-"hermanas que se r.ecoj m para ir preparando todo mien­
tras i lega el cabo López, no ocultando Losa su in­
tención de irse á cenar con él pro metiéndose Irene es­
torbar aquella locuia de su hermana.
Bastían, aparece otra vez buscando á Zoquete y la 
seña Boni le dice que aili no se le ha perdido nada, 
dándole con la puerta en las narices.
Entonces se presenta el cabo López y se oculta Bas­
tían nava observar lo que vá á hacer y cuando se dis­
pone á Mam ir á la puerta de Rosa, Zoquete le dá un 
golpecito en el hombro, saludándote con aiivgio á Or­
denanza, y dice después á su superior, que está dis­
puesto á tolo antas que tolerar que deshonre á Rosa 
llevándola á cnnar con él aquella noche.
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Emp ezan á reñir sable en mano, pretendiendo al cabo 
López entrar en casa de Rosa lo cual tvifa Bastían que 
acude eu auxilio de su hermano, dándole al cabo un 
soberbio empujón que le hace salir dando traspiés.
La obra termina, preguntando la seña Boni- que- 
escanda o es este y Zoquete la dice que iodo lo ha arre 
glado el y dirigiéndose al público dice:
"Zcq AI ternrnar la humorada 
solo os suplico, señores 
un aplauo á los autores 
de la obra parodiada.
TELÓN,
RECIBOS DE LOTERIA
BONITA BARAJA TAURINA DEL AMOR
¿ dos tintas, son talonario, que sirven para todos los sorteos 
be remiten a provincias de de 500 ejemplares en adelante, á 
ta? sfend¿'dear Y 7 ldjie:as de 5° 7 00 hojas á 4'50 pese­
tas s’enno de cuenta de esta casa el franqueo. Ai pedido 
acompañarán su importe. x 1
Puede servirse también una tirada especial para el sorteo 
de Nodhc-buema, que llevan fecha y año, á falta só o del nú- 
meto y ñr.ma del depositario
r-; JíOS R?drd®s.a CelesíÁ»o González, Pí y Margal!, 55 prin 
opal.—Valladoúd. -a v
Wr.S°ntÍena73, fo^rafías> has cuales tienen un exacto pa­
recido, y 3 de los lancreuos que acharen en 1991 y doña, 
lancreda. Precio: 10, 15 y 30 céntimos un; .
VALL/XDuLID. hup. de Eniz Zurro. C ->
ARGUMENTOS EN VENTA
Esta casa ha confeccionado en tomos de 25 ejemplares 
-todos los argumentos que hasta ahora se han publicado
Se mandan circulares y condiciones á quien las pida.
Agua, Azucarillos y Aguard. 
Alegría de la Huerta.
Adriana Angot.-AguaMansa 
Anillo de Hierro.
Abanicos y Panderetas ó á 
Sevilla en el Botijo.
Balada de laLuz.-El Escalo.
Buenas formas.-Carrasquilla 
Balido del Zuiú. ¡ Bocaccio. 
Barberillo de Lavapiés.
Barbero de Sevilla.
Buen a-ventura. | Bohemios 
Bazar de Muñecas.
Copitode nieve. El Trovador 
Cuadros.al Fresco.
Cuadros Disolventes.
■Curro López. | Campanone. 
Cabo primero. Género Infimo 
Cuerno de Oro.
Cruz Blanca. | Sra. Capitana
. Cura del Regimiento.




Corneta de la Partida.
Correo Interior. ] Dinamita.
Colorín Colorao.
Congreso Feminista.
Churro Bragas. ¡ El Húsar.
-Chico de la Portera
Chispita ó el Barrio de Ma­
ravillas. | Código Penal
Dúo de la Africana.
Don Juan Tenorio.
iDon Gonzalo de Ulloa, 
¡Debut de la Ramírez.
Detrás del Telón.
Diamantes de la Corona 
Doloretes. | Piquito de Oro. 
El zapato de charol. 
El Diablo en el Peder.
Electra. | El Rey del Valor.
El Pobre Valbuena.
El Ciego de Búenavista.
El Tributo de las Cien Don­
cellas.—El Dominó Azul.
El General. | El Afinador.
El Tío Juan. | El Veterano.
El Puñao de Rosas.
El Dios Grande. ¡ El Olivar.
El Cuñao de Rosa.
El Mozo Cruo.-Cara de Dios 
El Picaro Mundo.
Ei Barquillero. La Diligencia 
El Estreno.-Famoso Colirón 
El Gaitero. | Jilguero Chico.
El Beso de Juila.-. ■
El Marquesita. | El Bateo.
El Coco. | El Patio.
Enseñanza Libre -La Maya.
El Dragón de Fuego.
El Abuelo. | Fondo del Baúl 
Fiesta de San Antón.
Feria de Sevilla. | El Trébol, 
Fonógrafo Ambulante.
Fotografías Animadas
Flor de Mayo. | Gloria Pura 





M‘ aceis de reir D. Gonzalo,
Hijos del Batallón.
Inés de Castro.—La Azotea. 
Jugarcon fuego.-I aCariñosa. 
Juramento. | Las Carceleras. 
José Martín el Tambo, ñero 
Juiciooral. | Siempre P'atrás 
La Buena Sombra.
La Bruja. | La Buena Moza.
La Barcarola.-Los Madgyares 
La Dolores.-Lucha de clases 
La Manta Zamoiana.
Los Picar os Celos. Lohenurin 
Lucas del Cigarral.-La So'eá 
Luna de miel. | Loco Dios. 
La torre del Oro -Juan José. 
Ligenta de cascos.
La trapera, j La Reina Mora 
La Mazorca Roja ¡ La Boda. 
Lola Montes j Las Parrandas 
La Corría de Toros.
La Divisa. | Los Granujas. 
Los charros. ¡ La Morenita. 
La venta de I). Quijote 
La canción del Náufrago. 
Las dos princesas.
Las Bar racas. Solo de trompa 
La Mallorquína. | Lo cursi. 
La Macarena. ■ La Morenita 
La Marsellesa. j La Tosca. 
La Revoltosa. | La Cuna. 
Los Arrastraos. | La Muñeca 
Los Alojados. | La Inclusera 
Los Borrachos. | La Mascota 
Los Estudiantes.
Los figurines | La vendimia 
Los l impiaos. | La Torería. 
Los dos Billetes - La Celosa. 
Los chicos de la Escuela. 
La coleta del Maestro.
La Marusiña.-La Perla Negra 
La Puñalada. -Ultima Copla. 
La Desequilibrada.
La Molinera de Campiel. 
Los hijos del Mar.
La Gobernadora.
María de los Angeles.
Mariucha. | Mujer y Reina. 
Maestro de obras.
Molinero de Subiza.
Mangas Verdes [ Marina. 
Mis Helyett. | Mi niño. 
Monigotr s del Chico. 
Milagro de la Virgen.
María del Pilar.




Polvorilla. | Pepe Calíanlo.
Presupuest os de Villapieide, 
Puesto de Flores.
Perla de Oriente.
Pátria Nueva. | ¿Quo vadis?1 
Querer de la Pepa.
Raimundo Lulio.
Rey que rabió. I Trabuco..* 
Reloj de Lucerna.
Reina y Comedíanla.
Santo de la Isidra.
Sobrinos del Capitán Grant. 
Salto del Pasiego.
San Juan de Luz.
Sombrero de Plumas.
Sandías y melones. | Velorio 
Traje de luces. | Tia Cirila. 
Terrible Pérez | Tempestad. 
Tempranica. | Tremenda. 
Tonta de capirote.
Tío de Alcalá | Tribu salvaje. 
Tirador de palomas.
Tambor de Granaderos.
Viejecita. | Venus-Salón- 
Viaje de instrucción. 
Venecianas. I Zapatillas.
